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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman adalah merupakan satu tugasan yang mempunyai misi bagi mengkaji sejauh 
mana kefahaman pelajar tentang aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hinggalah keperingkat 
persembahan cadangan rekabentuk. Projek individu yang telah dipilih ialah projek merekabentuk dalaman restoran Nelayan Seafood yang 
terletak di Era Baru Sdn.Bhd, Terminal 2,Ground Floor, Lot 7968-C, Jalan Era Square 4, Era Square,70200 Seremban, Negeri Sembilan 
Darul Khusus. Restoran yang dicadangkan ini adalah merupakan restoran pertama yang dicadangkan di terminal 2. Oleh itu,gaya rekabentuk 
yang dipiih adalah nelayan style, iaitu bersesuai dengan menu yang disediakan dan rekabentuk restoran yang dicadangkan. Gaya ini banyak 
menampilkan gaya yang semulajadi dan menerapkan nilai-nilai keaslian kampung. Dengan ini, untuk mendapatkan hasil rekabentuk yang 
sempuma, banyak kajian yang telah dilakukan. Antaranya ialah, pemilihan tapak, temuramah, rujukan perpustakaan, pemerhatian, kajian 
kes, dan soal selidik. Kajian-kajian dan proses pengumpulan data akan diterapkan di dalam proses merekabentuk agar tercapai objektif untuk 
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Rekabentuk dalaman merupakan satu skim rekabentuk yang memerlukan kajian dan pemerhatian terhadap sesuatu 
permasalahan. Ia memerlukan beberapa proses dan teknik dalam menghasilkan sesuatu rekabentuk yang menepati syarat 
dalam sesuatu ruang. Laporan ini adalah merupakan laporan Cadangan Restoran Nelayan Seafood untuk projek akhir bagi 
Diploma Rekabentuk Dalaman. Kepentingan projek adalah memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dalam 
pelbagai aspek. Antaranya merekabentuk ruang makan yang lebih selesa dan menarik
Restoran Nelayan Seafood adalah sebuah restoran yang telah beroperasi sejak 05 februari 1982. Restoran yang telah 
dimajukan hampir 28 tahun ni boleh dikategorikan diantara pemiagaan yang beijaya. Banyak restoran-restoran lain yang 
berada di sekitamya yang sering memberikan persaingan. Kawasan ini menjadi tumpuan orang ramai kerana terletak di 
tengah-tengah pusat Bandar Seremban. Selain itu.keadaan sekeliling juga merupakan faktor penting dalam kemajuannya 
sebagai sebuah pusat pemiagaan. Antara kawasan yang berdekatannya dengan restoran Nelayan Seafood ialah Sekolah 
Rendah Rahang Square, Balai Polis, Balai Bomba dan kedai-kedai runcit. Ia juga berdekatan dengan stesen minyak.
Kesimpulannya, satu skema cadangan rekabentuk perlu difikirkan dan disesuaikan mengikut kehendak klien disamping 
mementingkan keselesaan pelanggan. Ia juga mampu memberikan kepuasan kepada pereka bentuk dalaman.
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